




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                             
（
い
づ
み
と
の
会
話
の
中
で
の
実
緒
の
発
言　
62
～
63
頁
）
と
い
っ
た
記
述
が
随
所
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
緒
は
、
幼
少
期
よ
り
ず
っ
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
極
端
に
低
く
、
孤
独
を
極
め
て
い
た
。
そ
う
い
う
自
分
を
、「
ど
う
せ
誰
も
自
分
を
見
な
い
、
誰
か
ら
も
見
え
や
し
な
い
」「
透
明
人
間
」（
36
頁
）
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
状
況
か
ら
長
ら
く
脱
却
で
き
ず
苦
悩
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
比
喩
的
な
不
可
逆
性
透
明
人
間
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
充
分
に
自
覚
し
つ
つ
、
実
緒
は
、
妄
想
の
世
界
で
も
透
明
人
間
と
な
り
、
現
実
世
界
に
お
い
て
は
実
際
の
透
明
人
間
と
し
て
振
る
舞
っ
た
り
も
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
恐
ら
く
は
ウ
ェ
ル
ズ
『
透
明
人
間
』
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
以
降
、
不
可
逆
性
透
明
人
間
が
、
Ｓ
Ｆ
に
止
ま
ら
ず
諸
作
品
へ
と
拡
散
し
て
い
き
、
ご
く
最
近
の
『
透
明
人
間
は
２
０
４
号
室
の
夢
を
見
る
』
に
ま
で
入
り
込
む
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
143 不可逆性透明人間あらわる！
六　
孤
立
す
る
不
可
逆
性
透
明
人
間
　
逆
に
、
ウ
ェ
ル
ズ
『
透
明
人
間
』
よ
り
遡
っ
て
不
可
逆
性
透
明
人
間
を
探
索
す
る
に
、
と
言
っ
て
も
充
分
に
探
索
し
得
て
い
る
わ
け
で
は
全
然
な
い
け
れ
ど
も
、
ウ
ェ
ル
ズ
作
品
と
同
様
の
不
可
逆
性
透
明
人
間
が
登
場
し
、
ウ
ェ
ル
ズ
作
品
と
の
関
係
が
注
意
さ
れ
て
も
い
る
一
八
八
一
年
ア
メ
リ
カ
の
Ｅ
・
Ｐ
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
『
水
晶
人
間
』（T
he Crystal M
an
）
を
除
い
て
、
な
か
な
か
見
当
た
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
作
品
か
ら
七
百
年
以
上
前
の
『
今
昔
物
語
集
』
に
至
っ
て
よ
う
や
く
、
先
述
通
り
、
そ
の
悲
哀
を
効
果
的
に
演
出
さ
れ
た
よ
う
な
不
可
逆
性
透
明
人
間
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
遡
っ
て
求
め
て
み
て
も
、
今
の
と
こ
ろ
管
見
に
入
ら
な
い
。
　
散
逸
物
語
『
隠
れ
蓑
』
の
左
大
将
な
ど
、
隠
れ
蓑
や
隠
れ
笠
の
よ
う
な
着
脱
可
能
な
道
具
を
着
用
し
て
透
明
人
間
に
な
る
場
合
は
、
ハ
デ
ス
の
兜
や
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
の
透
明
マ
ン
ト
あ
る
い
は
ド
ラ
え
も
ん
の
か
く
れ
ん
棒
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
先
に
も
述
べ
た
が
、
そ
の
道
具
を
外
せ
ば
元
に
戻
る
の
だ
か
ら
、
不
可
逆
性
透
明
人
間
で
は
あ
り
得
ま
い
。
こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
う
ち
で
は
、『
因
縁
抄
』
や
『
好
色
赤
烏
帽
子
』『
浮
世
栄
花
一
代
男
』
の
事
例
が
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、龍
樹
説
話
の
場
合
も
、「
寄
生
ヲ
五
寸
ニ
切
テ
陰
干
ニ
百
日
干
テ
」「
其
ノ
木
ヲ
髻
ニ
持
シ
ツ
レ
バ
」「
人
見
ル
事
無
シ
」（『
今
昔
物
語
集
』
巻
四
第
24
話
）
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
、「
其
ノ
木
」
を
外
せ
ば
元
に
戻
る
の
だ
ろ
う
。
実
際
、
諸
書
記
載
の
龍
樹
説
話
に
お
い
て
不
可
逆
性
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。『
風
流
志
道
軒
伝
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
巻
四
で
も
、
仙
術
を
込
め
た
「
羽
扇
を
背
に
負
へ
ば
、
忽
に
影
ぼ
う
し
も
な
く
、
水
鏡
も
見
え
」
な
く
な
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
逆
に
そ
の
羽
扇
を
背
か
ら
外
せ
ば
元
の
姿
に
戻
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
他
、
狂
言
『
居
杭
』
で
は
、
清
水
観
音
か
ら
授
か
っ
た
隠
れ
頭
巾
を
着
脱
し
て
は
、
姿
を
消
し
た
り
現
し
た
り
し
て
い
る
。
　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
四
第
16
話
の
場
合
、
陰
陽
師
の
賀
茂
忠
行
が
「
鬼
ノ
来
ル
ヲ
見
テ
、
術
法
ヲ
以
テ
忽
ニ
我
ガ
身
ヲ
モ
恐
レ
無
ク
、
144
共
ノ
者
共
ヲ
モ
隠
シ
、
平
カ
ニ
過
ニ
ケ
ル
」
と
、
何
ら
か
の
「
術
法
」
に
よ
っ
て
透
明
人
間
化
し
て
い
る
が
、
や
は
り
不
可
逆
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。『
江
談
抄
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
巻
三
な
ど
に
見
え
る
、「
隠
身
の
封
を
作
し
」
た
吉
備
真
備
の
場
合
や
、
先
引
『
愚
管
抄
』
に
見
え
る
、「
隠
形
ノ
法
ナ
ド
成
就
シ
タ
ル
」
貞
信
公
の
場
合
、『
沙
石
集
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
巻
九
に
見
え
る
、
「
隠
形
の
印
」
の
結
び
方
を
天
狗
か
ら
教
わ
っ
た
真
言
師
の
場
合
、『
三
国
伝
記
』（
三
弥
井
書
店
刊
「
中
世
の
文
学
」）
巻
六
第
6
話
に
見
え
る
、「
摩
利
支
天
ノ
秘
法
ヲ
伝
ヘ
陰
形
ノ
術
ヲ
修
シ
」
た
佐
々
木
頼
綱
の
場
合
、
な
ど
も
同
じ
で
あ
る
。
　
『
雨
月
物
語
』
巻
五
「
青
頭
巾
」
の
快
庵
禅
師
は
夜
中
に
見
え
な
く
な
る
が
、
朝
日
と
と
も
に
姿
を
現
す
。
か
ぐ
や
姫
も
ま
た
、「
き
と
影
に
な
り
ぬ
。
…
…
も
と
の
か
た
ち
に
成
ぬ
」（『
竹
取
物
語
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
と
、
影
の
よ
う
に
な
る
が
、
す
ぐ
に
元
に
戻
っ
て
い
て
、
不
可
逆
性
透
明
人
間
と
い
う
わ
け
で
は
全
然
な
い
。
も
っ
と
も
、「
月
の
都
の
人
」
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
の
場
合
は
、
小
論
が
基
本
的
に
想
定
し
て
い
る
「
透
明
人
間
3
3
」（
通
常
の
人
間
3
3
3
3
3
が
、
何
ら
か
の
原
因
あ
る
い
は
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
姿
を
透
明
化
さ
せ
た
も
の
）
の
範
疇
か
ら
そ
も
そ
も
外
れ
る
存
在
で
も
あ
ろ
う
。
先
に
触
れ
た
『
有
明
け
の
別
れ
』
の
女
右
大
将
も
、
不
可
逆
性
透
明
人
間
で
は
全
く
な
い
し
、
も
と
は
天
女
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
か
ぐ
や
姫
の
場
合
と
同
様
に
本
来
「
透
明
人
間
」
と
い
う
枠
か
ら
外
れ
る
面
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
陽
勝
仙
人
が
、「
其
形
不
レ
見
、
只
有
二
其
声
一
」（『
陽
勝
仙
人
伝
』、『
か
が
み
』
2
）
と
い
う
状
態
で
、
ま
た
、「
如
レ
影
之
者
」（『
古
事
談
』
巻
二
第
78
話
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
な
っ
て
、
人
間
界
に
や
っ
て
来
た
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
人
間
界
に
お
い
て
は
そ
の
状
態
の
ま
ま
で
姿
を
現
す
こ
と
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
か
ぐ
や
姫
な
ど
と
は
違
い
も
と
は
通
常
の
人
間
で
あ
っ
た
の
が
、
最
早
そ
う
で
は
な
い
神
仙
界
の
存
在
に
な
っ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
右
の
如
き
状
態
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
小
稿
の
言
う
「
不
可
逆
性
透
明
人
間
」
と
は
性
格
が
異
な
ろ
う
。
無
論
、
陽
勝
仙
人
は
全
く
悲
哀
も
感
じ
て
お
ら
ず
、
苦
悩
し
て
も
い
な
い
。
龍
樹
説
話
を
載
せ
る
『
法
苑
珠
林
』
巻
五
十
三
の
先
引
記
事
が
、
姿
が
見
え
な
い
存
在
を
、
人
間
が
方
術
に
よ
っ
て
透
明
化
し
た
も
の
と
、
鬼
魅
と
に
分
類
し
て
い
た
が
、
得
仙
し
た
陽
勝
仙
人
は
、
後
者
に
近
い
存
在
、
あ
る
い
は
散
逸
物
語
『
隠
れ
蓑
』
の
左
大
将
が
神
の
お
告
げ
を
145 不可逆性透明人間あらわる！
装
っ
て
言
葉
を
掛
け
た
、
そ
の
神
に
近
い
存
在
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
河
原
院
大
臣
の
近
習
の
侍
が
得
仙
し
た
あ
と
に
「
如
レ
景
」
く
な
っ
て
出
現
し
た
り
（『
本
朝
神
仙
伝
』
日
本
思
想
大
系
）、「
仙
人
」
が
「
其
ノ
体
ヲ
見
得
ル
事
無
シ
。
只
景
ノ
如
ク
シ
テ
飛
ビ
去
」
っ
た
り
（『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
二
第
38
話
）、仙
人
に
な
っ
た
（『
蓮
心
院
殿
古
今
集
註
』
二
七
三
番
歌
注
）
と
か
「
仙
人
ノ
化
」
（『
弘
安
十
年
古
今
集
歌
注
』中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
）だ
と
か
伝
わ
る
素
性
法
師
が「
か
げ
の
や
う
な
る
も
の
」に
な
っ
て
現
れ
た
り（『
和
歌
童
蒙
抄
』
第
二
、
日
本
歌
学
大
系
）
し
た
、
そ
れ
ら
も
同
様
だ
ろ
う
。
　
海
外
の
事
例
に
至
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
全
く
探
索
の
手
が
及
ん
で
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
や
は
り
、
現
時
点
で
は
不
可
逆
性
透
明
人
間
は
見
出
せ
て
い
な
い
。
先
に
挙
げ
た
事
例
の
う
ち
、『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
巻
五
百
九
十
二
の
男
や
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』
の
ギ
ュ
ゲ
ス
は
、
元
に
戻
る
方
法
を
、
姿
を
隠
す
方
法
と
同
時
に
得
て
い
る
し
、『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』
三
九
一
の
男
や
『
千
一
夜
物
語
』
第
八
四
三
夜
の
男
も
特
に
不
可
逆
性
の
透
明
人
間
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
中
国
の
『
神
仙
伝
』（
増
訂
漢
魏
叢
書
）
巻
三
で
は
、「
行
二
遁
甲
一、
能
二
歩
訣
隠
形
一
」
く
し
た
李
仲
甫
が
、「
但
聞
二
其
声
一、
…
…
但
不
レ
可
レ
見
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
と
伝
え
る
し
、『
捜
神
記
』
巻
一
は
介
琰
が
玄
一
無
為
の
道
を
学
ん
で
変
化
・
隠
形
の
術
を
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
話
、『
新
唐
書
』
巻
二
百
四
列
伝
百
二
十
九
方
技
・
張
果
伝
は
羅
公
遠
が
隠
身
術
に
通
じ
て
い
て
玄
宗
皇
帝
か
ら
教
授
す
る
よ
う
請
わ
れ
た
が
十
分
に
は
教
え
な
か
っ
た
話
を
載
せ
る
が
、
い
ず
れ
も
や
は
り
不
可
逆
性
透
明
人
間
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。『
抱
朴
子
』（
王
明
『
抱
朴
子
内
篇
校
釈
』）
や
『
神
仙
伝
』
に
散
見
す
る
、「
瞬
時
に
姿
を
消
し
ま
た
姿
を
現
わ
す
法
」（
東
洋
文
庫
512
『
抱
朴
子
内
篇
』
310
頁
）
で
あ
る
「
坐
在
立
亡
」
や
、『
抱
朴
子
』
巻
十
五
雑
応
に
「
服
ニ
大
隠
符
一
十
日
、
欲
レ
隠
則
左
転
、
欲
レ
見
則
右
回
也
」
と
見
え
る
の
も
、
明
ら
か
に
不
可
逆
性
透
明
人
間
で
は
な
い
。「
隠
れ
蓑
（
マ
ン
ト
）・
隠
れ
笠
（
帽
子
）
は
、
人
気
の
あ
る
昔
話
の
趣
向
に
な
っ
て
お
り
、
イ
ン
ド
か
ら
西
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
北
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
」
（『
日
本
大
百
科
全
書
』「
隠
れ
蓑
笠
」
小
島
瓔
礼
執
筆
）
と
さ
れ
る
が
、そ
れ
ら
事
例
で
も
容
易
に
元
に
戻
れ
る
に
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
の
他
、
石
崎
又
造
「
支
那
笑
話
と
狂
言
記
・
咄
本
三
種
」（『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
十
三
年
四
月
号
）
や
松
山
俊
太
郎
「
古
代
イ
ン
ド
人
の
よ
そ
お
146
い
（
二
十
三
）
～
（
二
十
七
）」（『
化
粧
文
化
』
25
～
29
、
平
3
～
5
）、『
日
本
昔
話
通
観
』
研
究
篇
1
・
2
（
同
朋
舎
、
平
5
・
10
）
に
収
集
さ
れ
た
、
右
に
挙
げ
た
以
外
の
海
外
の
諸
例
で
も
、
不
可
逆
性
透
明
人
間
と
言
え
る
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
　
こ
こ
に
す
べ
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
無
論
で
き
な
い
け
れ
ど
も）8
（
、
以
上
の
よ
う
に
、
ウ
ェ
ル
ズ
あ
る
い
は
ミ
ッ
チ
ェ
ル
よ
り
前
の
透
明
人
間
の
事
例
の
中
に
は
不
可
逆
性
透
明
人
間
の
存
在
を
確
認
し
難
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
海
外
の
事
例
ま
で
含
め
余
す
と
こ
ろ
な
く
探
索
し
尽
く
す
と
い
う
の
は
稿
者
の
能
力
を
遙
か
に
超
え
て
い
て
、
甚
だ
心
許
な
い
限
り
で
あ
る
の
だ
が
、
空
間
的
時
間
的
に
遍
在
す
る
愛
欲
系
透
明
人
間
と
は
対
照
的
に
、
不
可
逆
性
透
明
人
間
は
、
ウ
ェ
ル
ズ
や
ミ
ッ
チ
ェ
ル
以
降
の
近
現
代
に
偏
在
す
る
傾
向
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
は
認
め
て
い
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
小
稿
に
て
取
り
上
げ
た
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
六
第
32
話
の
男
は
、
不
可
逆
性
透
明
人
間
と
し
て
極
端
に
孤
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
わ
り
に
─
透
明
人
間
文
化
史
年
表
へ
　
『
透
明
人
間
は
２
０
４
号
室
の
夢
を
見
る
』
の
実
緒
は
、
比
喩
上
の
不
可
逆
性
透
明
人
間
と
化
し
て
い
て
、
非
常
な
孤
独
感
の
中
で
生
き
つ
つ
、
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
自
ら
を
透
明
人
間
だ
と
思
い
込
む
。
そ
し
て
、
現
実
世
界
で
実
際
に
透
明
人
間
と
し
て
振
る
舞
っ
た
り
、
実
体
を
伴
わ
な
い
妄
想
世
界
に
お
い
て
も
男
女
が
逆
転
し
た
愛
欲
系
透
明
人
間
と
な
っ
た
り
し
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
掌
編
小
説
を
書
い
て
は
、
春
臣
の
部
屋
の
郵
便
受
け
に
こ
っ
そ
り
と
投
入
す
る
実
緒
は
、
春
臣
に
と
っ
て
無
気
味
な
透
明
人
間
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、｢
目
に
見
え
な
い
本
が
あ
る
。
書
棚
に
あ
る
そ
の
本
を
、
誰
も
手
に
取
ら
な
い
。
視
線
も
向
け
な
い
」（
3
頁
）
と
い
う
書
き
出
し
は
、
実
緒
の
分
身
と
言
う
べ
き
デ
ビ
ュ
ー
作
が
不
可
逆
性
の
透
明
状
態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
提
示
し
つ
つ
、
実
緒
の
不
可
逆
性
透
明
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
を
暗
示
し
て
も
い
よ
う
。
透
明
人
間
と
い
う
素
材
を
、
様
々
に
趣
向
を
凝
ら
し
つ
つ
重
層
的
か
つ
多
角
的
に
盛
り
込
ん
だ
こ
の
作
品
は
、
透
明
人
間
文
学
と
し
て
も
新
鮮
で
興
味
深
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
。
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さ
て
、
そ
の
『
透
明
人
間
は
２
０
４
号
室
の
夢
を
見
る
』
に
お
い
て
も
基
点
と
な
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
、
不
可
逆
性
透
明
人
間
と
い
う
も
の
が
、
ず
っ
と
早
く
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
六
第
32
話
に
、
そ
の
悲
哀
を
効
果
的
に
演
出
さ
れ
な
が
ら
登
場
し
て
い
た
。
前
節
に
は
、
前
後
の
時
代
に
事
例
を
見
出
し
難
く
、
そ
れ
が
極
端
に
孤
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
お
い
た
。
実
際
に
そ
の
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
話
の
不
可
逆
性
透
明
人
間
は
、
近
現
代
の
も
の
と
性
格
を
異
に
す
る
面
を
種
々
含
ん
で
い
て
、
ウ
ェ
ル
ズ
『
透
明
人
間
』
の
よ
う
に
後
代
に
お
け
る
不
可
逆
性
透
明
人
間
の
拡
散
に
影
響
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
全
く
な
い
、
突
然
変
異
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
透
明
人
間
の
文
化
史
上
、
時
代
を
大
き
く
先
取
り
し
た
か
の
如
き
事
例
と
し
て
大
い
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
　
前
節
に
述
べ
た
こ
と
は
、
飽
く
ま
で
現
時
点
で
の
不
充
分
な
探
索
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
今
後
す
ぐ
に
で
も
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
六
第
32
話
以
外
に
不
可
逆
性
透
明
人
間
の
早
い
事
例
が
次
々
と
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
『
今
昔
物
語
集
』
以
前
に
は
出
現
し
て
い
な
い
こ
と
が
ほ
ぼ
確
認
で
き
た
と
し
た
ら
、
そ
し
て
、
古
典
的
な
透
明
人
間
と
近
現
代
的
な
透
明
人
間
、
日
本
や
そ
の
周
辺
の
透
明
人
間
と
ウ
ェ
ル
ズ
作
品
を
軸
と
す
る
欧
米
の
透
明
人
間
、
そ
れ
ら
が
従
来
は
バ
ラ
バ
ラ
に
把
握
さ
れ
て
き
た
感
が
強
い
が
、
何
時
か
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
、「
人
類
何
千
年
の
夢
」
の
軌
跡
を
辿
っ
た
透
明
人
間
文
化
史
年
表
と
い
っ
た
も
の
を
作
成
し
得
る
時
が
来
た
な
ら
ば
、
そ
の
中
に
、
左
の
一
項
が
立
て
ら
れ
な
い
も
の
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
実
緒
の
得
意
と
す
る
妄
想
の
類
か
も
し
れ
な
い
が
…
…
。
　
　
十
二
世
紀
前
半　
不
可
逆
性
透
明
人
間
あ
ら
わ
る
！　
（『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
六
第
32
話　
日
本
）
注（1
）　
こ
の
乱
歩
「
透
明
の
恐
怖
」
の
ほ
か
、
後
に
取
り
上
げ
る
槙
尾
栄
『
透
明
の
人
間
』、
香
山
滋
『
白
蛾
』、
草
野
唯
雄
『
透
明
願
望
』
は
、
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鮎
川
哲
也
編
『
透
明
人
間
大
パ
ー
テ
ィ
』〈
講
談
社
文
庫
、
昭
60
）
に
収
載
さ
れ
て
も
い
る
。
（
2
）　
小
稿
の
扱
う
問
題
は
、
拙
稿
「
透
明
仙
人
の
足
跡
─
狐
の
隠
れ
蓑
を
端
緒
に
─
」（『
朱
』
59
、
平
28
）
に
お
い
て
も
、
そ
の
一
部
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
小
稿
は
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
（
3
）　
『
有
明
け
の
別
れ
』
の
事
例
に
つ
い
て
、
馬
場
淳
子
「『
有
明
け
の
別
れ
』
は
『
今
隠
れ
蓑
』
か
─
『
隠
れ
蓑
』『
狭
衣
物
語
』
か
ら
の
〈
隠
れ
蓑
〉
モ
チ
ー
フ
の
変
容
─
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
85
、
平
13
）
も
、「
名
高
い
女
性
や
他
人
の
恋
の
駆
け
引
き
を
見
て
み
た
い
と
い
う
願
望
は
本
来
、
男
の
側
か
ら
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
」「
女
の
身
で
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
4
）　
馬
場
淳
子
「
鬼
と
隠
れ
蓑
」（『
立
教
大
学
大
学
院
日
本
文
学
論
叢
』
3
、
平
15
）
な
ど
参
照
。
た
だ
し
、
隠
れ
蓑
や
隠
れ
笠
の
所
有
者
は
後
世
、
鬼
に
限
ら
ず
拡
大
し
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
天
狗
の
隠
れ
蓑
は
昔
話
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
室
町
物
語
『
大
黒
舞
』
で
は
、
大
黒
天
が
そ
れ
ら
を
授
け
て
い
る
。
ま
た
、
狐
の
持
つ
隠
れ
蓑
を
着
る
昔
話
が
熊
本
県
人
吉
市
で
採
取
さ
れ
て
お
り
（『
日
本
昔
話
通
観
』
第
24
巻
）、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
刊
『
百
物
語
』
所
載
の
狐
と
山
寺
の
法
師
の
話
は
、
既
に
そ
の
時
点
で
、
隠
れ
蓑
の
所
有
者
に
狐
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
面
が
あ
ろ
う
。
（
5
）　
例
え
ば
大
浦
康
介
「
透
明
人
間
の
夢
─
Ｓ
Ｆ
と
〈
本
当
ら
し
さ
〉」（
大
浦
編
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
へ
の
誘
い
─
文
学
・
歴
史
・
遊
び
・
人
間
』
世
界
思
想
社
、
平
25
）
は
、「
透
明
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
、
食
事
や
移
動
の
さ
い
の
不
自
由
や
危
険
に
も
増
し
て
、
心
に
重
く
の
し
か
か
る
問
題
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
疎
外
3
3
と
孤
独
3
3
と
い
う
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
（
6
）　
以
上
の
件
に
つ
い
て
、
注
3
・
4
の
馬
場
論
文
な
ど
参
照
。
（
7
）　
清
水
学
『
思
想
と
し
て
の
孤
独 
〈
視
線
〉
の
パ
ラ
ド
ク
ス
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
平
11
）
58
頁
。
（
8
）　
こ
こ
に
挙
げ
た
う
ち
特
に
神
仙
関
係
の
事
例
や
中
国
関
係
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
注
2
拙
稿
参
照
。
そ
の
他
の
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
も
多
く
の
諸
論
を
参
照
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
一
つ
一
つ
列
挙
す
る
こ
と
は
し
な
い
。 
 
（
本
学
教
授
）
